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Dizin / Index
• II. Ulusal Akademik Kaynak Pay­
laşım Çalıştayı yapıldı/ Second 
National Academic Resource Sha­
ring Workshop was organized
• Akademik Yükselme/ Academic
Promotion
• Balkan Kütüphaneleri yıllık top­
lantısı Romanya'da düzenlendi/ 
Balkan Libraries Annual Meeting 
was organized in Romania
• DOAJ web sitesinin ara yüzü 
Türkçeye çevrildi/ DOAJ web site 
translated to Turkish
• E-Kitap 2011: Bütünden Parça­
ya Yeni Felsefeler Yeni Sektörler 
konferansı yapıldı/ E-Book 2011 
Conference was organized
• E-Kitap Sağlama ve Kullanımında 
Yeni Paradigmalar: Trendler Sem­
pozyumu yapıldı/ New Paradig- 
mas: Trends on e-Book Accession 
and Using was organized
• Emeklilik ve Görevde Yükselme/
Retirement and Change of Duty
• Evrim teorisi güvenli internete ta- 
kıldı/ Darwins' evolutionary theory 
censored by Secure Internet Law
• Güvenli İnternet Kanunu uygulan­
maya başladı/ Secure Internet Law 
has taken effect
• JSTOR yaklaşık 500.000 makaleyi 
ücretsiz erişime açtı/ JSTOR has 
presented nearly 500.000 articles 
to apen access.
• Kadıköy Moda'da çocuklara özel 
kitaplık ve oyuncak atölyesi açıldı/ 
Library and toy workshop to child­
ren has been opened in Istanbul
• Kitap yasakları/ Book bans
• Kütüphanelerde Web Keşif Araç­
ları ve Servisleri Sempozyumu ya- 
pıldı/ Symposium on Web Discover 
Tools and Services in the Libraries 
was organized
• Milano Belediyesi Kütüphane Hiz­
metleri Direktörü Aldo Pirola Türk 
Kütüphaneciliği Yayın Kurulunda/ 
Director of Milano Municipality 
Library Services Mr. Aldo Pirola 
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participated in the Editorial Board 
of Turkish Librarianship Journal
Milano Şehir Kütüphanesi tara­
fından davet edilen “Okuma Sa­
ğanakları” Fotoğraf Sergisi açıldı/ 
Exhibition on Milan City Library 
“Reading Showers Photographi­
es” was opened
Milli Kütüphane, Türkiye Bilişim 
Derneği'nin verdiği “Bilişim Hiz­
met Ödülleri”nde “Kamu Uygula­
maları” alanında üçüncülük ödü­
lünü aldı/ National Library won 
third informatics award on public 
sector category
TKD İstanbul Şubesi ve İstanbul 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği 
ile ilköğretim öğrencileri arasında 
“Hayalimdeki Kütüphane” konulu 
resim yarışması düzenlendi/ “Lib­
rary in my Dream” paint contest 
was organized
TKD Şubeler Buluşmasının ikin­
cisi 17-18 Eylül 2011 tarihleri 
arasında yapıldı/ Meeting on TLA 
Branches was organized
Türkiye Akademik Dergiler Rehbe- 
ri/ Directory of Turkey Academic 
Periodicals
Türkiye'nin ilk dijital marka ve 
patent kütüphanesi yayında/ First 
digital brand and patent library of 
Turkey is on the air
• Türkiye'nin internetle savaşı ko­
nulu konferans yapıldı/ War with 
internet of Turkey conference was 
organized
• ÜNAK İkibin11, Bilgiyi Sanayi­
leştirmek: İnovasyona Dayalı Yeni 
Değer Ağı temalı yıllık toplantı, 
20-22 Ekim 2011 tarihlerinde ya- 
pıldı/ UNAK Twothousandand11, 
Industrialization to Information: 
The New Network Based on Inno­
vation was organized
• Van depreminde mağdur olan mes­
lektaşlarımız için düzenlenen kam­
panya ile toplanan yardım teslim 
edildi/ Campaign for colleagues 
who are the victims in Van eart­
hquake
II. Ulusal Akademik Kaynak Payla­
şım Çalıştayı yapıldı
Anadolu Üniversite Kütüphaneleri 
Konsorsiyumu (ANKOS) Araştırma İş­
birliği Grubu tarafından düzenlenen II. 
Ulusal Akademik Kaynak Paylaşım Ça- 
lıştayı, 25-26 Kasım 2011 tarihleri ara­
sında, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi 
Yenikapı Mevlevihanesi Yerleşkesi'nde 
yapıldı. Ayrıntılı bilgi için http://kits. 
ankos.gen.tr/calistay/2011/index.php
Akademik Yükselme
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge 
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Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Na- 
zan Özenç Uçak ve Ankara Üniversi­
tesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oya Gürdal 
Profesörlüğe yükselmişlerdir. Kendile­
rini kutlarız.
Ankara Üniversitesi Fen Fakül­
tesi Kütüphane Sorumlusu Dr. Mustafa 
Bayter, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'ne 
Yardımcı Doçent olarak atanmıştır. 
Kendisine yeni görevinde başarılar di­
leriz.
Balkan Kütüphaneleri yıllık toplan­
tısı Romanya'da düzenlendi
17-19 Ekim 2011 tarihleri arasında, 
Romanya'nın Iasi kentinde düzenlenen 
Balkan Kütüphaneleri yıllık toplantısı, 
Balkan Ülkeleri Kütüphaneleri Birliği 
Başkanı “Trakya Üniversitesi Kütüpha­
ne ve Dokümantasyon Daire Başkanı” 
Recep Zogo başkanlığında yapıldı.
Toplantıda; Balkan Ülkeleri 
Kütüphaneleri arasında personel deği­
şimi, Balkan Ülkeleri Kütüphaneleri 
arasında Toplu Katalog oluşturulması, 
Balkan Ülkeleri Kütüphaneleri işbirliği 
çerçevesinde Dergi yayınlanması, Web 
2.0 teknolojisinin kütüphanelerde uy­
gulanması konuları görüşüldü.
DOAJ Sitesinin Ara Yüzü Türkçe'ye 
Çevrildi
7000 Dergi ve 600.000 makalenin bu­
lunduğu en önemli açık erişim platform­
larından biri olan DOAJ (Directory of 
Open Access Journal) en önemli dünya 
konsorsiyumları ile birlikte ANKOS 
tarafından desteklenmektedir. ANKOS 
Başkanlığı geçen yıl DOAJ kurucuları 
ile İspanya'da yapılan açık erişim top­
lantısı sırasında bu sitenin Türkçe kul­
lanım iznini almış ve sitenin ara yüzü 
Türkçe'ye çevrilmiştir. Bu gelişme 
DOAJ tarafından bir basın bildirisi ile 
tüm Dünyaya duyurulmuştur.
E-Kitap 2011: Bütünden Parçaya 
Yeni Felsefeler Yeni Sektörler konfe­
ransı yapıldı
E-Kitap 2011: Bütünden Parçaya Yeni 
Felsefeler Yeni Sektörler adlı konferans 
26 Ekim 2011 tarihinde yapıldı. Kon­
feransta Türk Kütüphaneciler Derneği 
İstanbul Şubesi, Marmara Üniversitesi 
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Mar­
mara Üniversitesi Kütüphane ve Dokü­
mantasyon Daire Başkanlığı ve Selekt 
Bilgisayar (Reeder)ın işbirliğiyle dü­
zenlenen “E-Kitap 2011” konferansın­
da ülkemizdeki e-kitap yayıncılığının 
topluma, sektöre ve kütüphanelere olan 
yansımaları, e-kitabın yarattığı sek­
törler, kütüphanelerde mobil kitap ve 
E-kitap uygulamalarının geleceği ko­
nuları ele alındı.
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E-Kitap Sağlama ve Kullanımında 
Yeni Paradigmalar: Trendler Sem­
pozyumu yapıldı
TKD İstanbul Şubesi'nin ANKOS ve 
Bahçeşehir Üniversitesi işbirliğiyle dü­
zenlediği sempozyumu 6 Aralık 2011 
tarihinde yapıldı. Bilgi ve belge yöne­
timi alanında hizmet ve çözüm sunan 
firma ve yayıncılar ile kütüphane tem­
silcilerinin bir araya geldiği sempoz­
yumda, firmalar; ürün ve hizmetlerini 
tanıtmanın yanı sıra, e-kitap sektörü­
nün yeni trendlerini, zorluklarını ve fır­
satlarını yayıncı, sağlayıcı, kütüphane 
ve son kullanıcı açısından kapsamlı bir 
şekilde değerlendirdiler.
Emeklilik ve Görevde Yükselme
ÜNAK Başkanı Aytaç Yıldızeli TÜ­
BİTAK ULAKBİM'deki görevinden 
emekliye ayrılmıştır. Mesleğimize ge­
rek uygulama ve gerekse sivil toplum 
örgütçülüğü açısından büyük katkılar 
sağlayan Sayın Yıldızeli'ne sağlık ve 
esenlik dolu emeklilik yılları dileriz.
GATA Haydarpaşa Eğitim Has­
tanesi Bilgi Merkezi Müdürü Öğretmen 
Albay Bekir Yılmaz, emekliye ayrıl­
mıştır. Sayın Yılmaz'a yeni yaşamında 
sağlık ve mutluluk dileriz.
Doç. Dr. Sayın Mesut Kurulgan, 
Anadolu Üniversitesi Televizyon Ya­
pım Merkezi Müdürü olarak atanmış­
tır.
Okul Kütüphaneleri Çalışma 
Grubu Koordinatörü, TKD Genel 
Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Ro­
bert Kolej Kütüphanecisi Sayın Ayşe 
Yüksel-Durukan, Eylül 2011 tarihi iti­
bariyle, Uluslararası Okul Kütüphane­
cileri Derneği (IASL) tarafından Orta 
Doğu ve Kuzey Afrika Direktörlüğüne 
atanmıştır.
Meslektaşımız A. Semih İşevi, 
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 
Araştırma ve Teknoloji Genel Müdür 
Yardımcılığı Araştırma ve Teknoloji 
Direktörlüğü'ne bağlı olan Bilgi Yöne­
timi Bölümüne, Bilgi Yönetimi sorum­
lusu olarak atanmıştır.
Meslektaşımız Kasım Çelik, 
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 
Kütüphane ve Dokümantasyon Dai­
re Başkanlığına Daire Başkanı olarak 
atanmıştır.
Trakya Üniversitesi Kütüphane 
ve Dokümantasyon Daire Başkanlı­
ğı görevini vekaleten yürüten Recep 
Zogo, 10.08.2011 tarihi itibari ile Daire 
Başkanlığına asaleten atanmıştır. 
Meslektaşımız A. Şenol Armağan, Ge­
lişim Üniversitesi Kütüphane ve Do­
kümantasyon Daire Başkanlığına atan­
mıştır.
Meslektaşımız Abdullah Yeşiltaş 
İstanbul Aydın Üniversitesi Kütüphane 
ve Dokümantasyon Daire Başkanlığın­
dan istifa ederek Hakkari İl Halk Kü­
tüphanesinde göreve başlamıştır. 
Bütün meslektaşlarımıza yeni görevle­
rinde başarılar dileriz.
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Evrim teorisi güvenli internete takıl­
dı
Güvenli İnternet Kanunu kapsamında 
Darwin'in evrim teorisi sansüre takıldı. 
Evrim teorisini anlatan siteye (www. 
evrimianlamak.org) Çocuk Profili adı 
altında yasak gelirken bu teoriye karşı 
olan siteye (www.evrimaldatmacasi. 
com) erişim sağlanabiliyor.
Güvenli İnternet Kanunu uygulan­
maya başladı
Güvenli İnternet Kanunu 22 Kasım 
2011 tarihinde uygulanmaya başladı. 
Uygulaması 3 ay ertelenerek başlayan 
Kanuna göre erişim filtresi kullanımını 
tercihe dayalı hale getirdi. Buna göre 
Standart ve Yurtiçi paketler kaldırılarak 
Aile ve Çocuk paketleri korunmakta, 
bu paketlerin ölçütlerinin BTK Çalışma 
Kurulu'nca belirlenmesi öngörülmekte­
dir. İnternet kullanıcıları, güvenli inter­
net hizmetini ücretsiz olarak kullanabi­
lecek, isteğe bağlı ve ücretsiz verileceği 
belirtilen hizmeti almak isteyen abone­
ler isteklerini internet servis sağlayıcı­
larına bildirecek. Talepte bulunmayan 
kullanıcılar ise mevcut rejimde internet 
kullanmaya devam edecek. Hizmetten 
memnun kalmayan veya ihtiyaç hisset­
meyen kullanıcıların güvenli internet 
hizmeti almayı kesebilmeleri de düzen­
leme kapsamında yer alıyor.
JSTOR yaklaşık 500.000 makaleyi 
ücretsi z olarak erişime açtı
JSTOR, insan bilimleri, sanat, ekonomi, 
siyaset, matematik vb. bilim dallarında, 
ABD'de 1923, diğer ülkelerde ise 1870 
öncesinde yayınlanmış olan 200 dergi­
den yaklaşık 500.000 makaleyi 6 Eylül 
2011'den itibaren ücretsiz olarak erişi­




Kadıköy Moda'da çocuklara özel ki­
taplık ve oyuncak atölyesi açıldı 
Koza Çocuk Kitaplığı ve Oyuncak 
Atölyesi, Kütüphanecilik ve Güzel 
Sanatlar eğitimi alan Oğuz Ege, Sevil 
Sarp Ege, Zafer Ekin tarafından Kadı­
köy Moda'da kuruldu.
Koza Çocuk Kitaplığı ve Oyun­
cak Atölyesi, çocuk kitaplığı ile 0-12 
yaş grubu çocuklara kitap seçiminde 
rehberlik edebilmeyi ve kitap oku­
ma sevgisine katkıda bulunabilmeyi, 
oyuncak atölyesi ile de kendi yaptık­
ları ahşap oyuncaklarla, plastik ve pilli 
oyuncaklara alternatif olabilmeyi temel 
hedefleri olarak belirtmektedir. Ahşap 
Oyunca k, Masal Okuma, Fotoğraf ve 
Seramik Atölyeleri ile çocukların el- 
zihin-ruh gelişimine katkı sağlamayı 
amaçlamaktadır. Ayrıntılı bilgi için; 
www.kozacocukkitapligi.com adresi 
incelenebilir.
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Kitap yasakları
William Burroughs'un yazdığı “Ölüm 
Pornosu” ve “Yumuşak Makine” isim­
li kitapların yayıncılarına müstehcen 
yayın yayımlamak gerekçesiyle dava 
açıldı.
Kütüphanelerde Web Keşif Araçları 
ve Servisleri Sempozyumu yapıldı
Web Keşif Araçları ve Servisleri sunan 
firmalarla, bu servisleri kullanan ve kul­
lanmayı planlayan kurumları buluştu­
rarak bilgi ve deneyim paylaşımını sağ­
lamayı ve söz konusu servislere ilişkin 
farkındalığın arttırılmasını amaçlayan 
“Kütüphanelerde Web Keşif Araçları ve 
Servisleri Sempozyumu” 3 Ekim 2011 
tarihinde, Kadir Has Üniversitesi'nde 
gerçekleştirildi.
Milano Belediyesi Kütüphane Hiz­
metleri Direktörü Aldo Pirola Türk 
Kütüphaneciliği Yayın Kurulunda
Milano Belediyesi Kütüphane Hizmet­
leri Direktörü Aldo Pirola dergimizin 
Yayın Kurulunda Yardımcı Editör ola­
rak görev almıştır. Mesleki çalışmala­
rıyla tanınan Sayın Pirola ile dergimi­
zin uluslararası tanınırlığının daha da 
artacağına inanıyor, kendisine aramıza 
hoş geldin diyoruz.
Milano Şehir Kütüphanesi tarafın­
dan davet edilen “Okuma Sağanak­
ları” Fotoğraf Sergisi yapıldı
Milano Şehir Kütüphanesi (Biblioteca 
Centrale - Palazzo Sormani) tarafından 
davet edilen “Okuma Sağanakları” Fo­
toğraf Sergisi, 27 Ekim 2011 tarihinde 
ziyaretçilere açıldı.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Kü­
tüphanesi, Kültür Paylaşım Platformu, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk 
Kitaplığı ve Milano Biblioteca Centra- 
le - Palazzo Sormani Kütüphanesi'nin 
işbirliği ile düzenlenen sergi bir ay sü­
reyle ziyarete açık tutulmuştur. Sergi 






Milli Kütüphane, Türkiye Bilişim 
Derneği'nin verdiği “Bilişim Hizmet 
Ödülleri”nde “Kamu Uygulamaları” 
alanında üçüncülük ödülünü aldı 
Milli Kütüphane, Türkiye Bilişim 
Derneği'nin her yıl verdiği “Bili­
şim Hizmet Ödülleri” başlığı altında, 
“Kamu Uygulamaları” alanında Üçün­
cülük ödülünü aldı.
ASELSAN “2180 Sanal Hava 
Boşluğu SAAB” uygulaması ile birinci, 
KOSGEB ise “E-Kobi” uygulaması ile 
ikinci olurken, Milli Kütüphane Baş­
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kanlığı; “Eski Harfli Gazete ve Dergi­
lerin Elektronik Ortama Aktarılması” 
projesi ile üçüncü oldu.
Bu başarının kazanılmasında 
emeği geçen Milli Kütüphane çalışan­
larını yürekten kutluyoruz.
TKD İstanbul Şubesi ve İstanbul İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile 
ilköğretim öğrencileri arasında “Ha­
yalimdeki Kütüphane” konulu resim 
yarışması düzenlendi
28 Mart-3 Nisan 2011 tarihleri arasın­
da kutladığımız 47. Kütüphane Haftası 
kapsamında Türk Kütüphaneciler Der­
neği İstanbul Şubesi ve İstanbul İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile ilköğre­
tim öğrencileri arasında “Hayalimdeki 
Kütüphane” konulu resim yarışması 
düzenlendi. İstanbul genelindeki il ve 
ilçelerde dereceye giren resimlerin yer 
aldığı “Karma Öğrenci Resim Sergisi”, 
1-13 Kasım 2011 tarihleri arasında İs­
tanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk 
Kitaplığı Sergi Salonu'nda ziyaret edil­
miştir.
TKD Şubeler Buluşmasının ikincisi 
17-18 Eylül 2011 tarihleri arasında 
gerçekleştirildi
TKD Şubeler Buluşmasının ikincisi 
17-18 Eylül 2011 tarihleri arasında, 
Ankara, İstanbul, Denizli ve Honaz Şu­
belerinden meslektaşlarımız ve üyeleri- 
mizin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
Bartın, Amasra, Ulus ve Safran­
bolu'yu kapsayan gezi programı 
dâhilinde Bartın İl Halk Kütüphanesi 
ve Ulus İlçe Halk Kütüphanesi ziya­
ret edilmiştir. Kütüphanelerin ve TKD 
Şube Başkanlarının sunumlarıyla katı­
lımcılar arasında bilgi paylaşımı ger­
çekleştirilmiştir.
Türkiye Akademik Dergiler Rehberi 
Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel 
İşletmeciliği Yüksekokulu Öğretim 
Üyesi ve dergimizin Yayın Kurulu Üye­
si Prof. Dr. Nazmi KOZAK tarafından 
1997 yılından bu yana beşer yıllık ara­
lıklarla gerçekleştirilen Türkiye Aka­
demik Dergiler Araştırması'nın veri­
lerine bağlı olarak hazırlanan “Türkiye 
Akademik Dergiler Rehberi”nin 1997, 
2002 ve 2007 yıllarına ait kitapları on­
line ortamda açık erişime açılmıştır.
Söz konusu kitaplarda, ülkemiz­
de araştırmanın gerçekleştirdiği dö­
nemlerde yayınlanmakta olan dergilerin 
“Genel”, “Makale Değerlendirme” ve 
“Yayın Uygulamaları”na ait veriler yer 
almaktadır. Türkiye Akademik Dergiler 
Rehberi'nin; 1997 çalışmasında 643, 
2002 çalışmasında 833, 2007 çalışma­
sında 996 akademik dergiye ait veriler 
pdf formatında açık erişimli olarak yer 
almaktadır. Türkiye Akademik Dergiler 
Rehberlerinin web adresi aşağıdaki gi­
bidir:
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http://www.anatoliajournal.com/ 
atad/?sayfa=bg&lang=tr
Sayın hocamızı bu değerli çalış­
masından dolayı kutlar, yayının araştır­
macılarımıza yararlı olmasını dileriz.
Türkiye'nin ilk dijital marka ve pa­
tent kütüphanesi yayında
Destek Patent A.Ş. tarafından 
Türkiye'nin ilk özel marka ve patent 
kütüphanesini internet kullanıcılarının 
hizmetine açtı. Web kütüphanesi saye­
sinde, Türkiye'de bugüne kadar yayım­
lanan bütün marka, patent ve endüst­
riyel tasarımlara ilişkin veritabanına, 
güncel bilgi ve haberlere, bu alandaki 
hazırlanmış akademik çalışmalara ve 
sektörün bilgi kaynağı olarak kabul 
edilen WEBTV'ye http://www.des- 
tekpatent.com.tr adresinden ulaşmak 
mümkün.
Türkiye'nin internetle savaşı konulu 
konferans yapıldı
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölümü tarafından 14 Aralık 
2011 tarihinde düzenlenen konferans 
Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve 
İnternet Tekonolojileri Derneği Başka­
nı Doç. Dr. Mustafa Akgül tarafından 
verildi.
ÜNAK İkibin11, Bilgiyi Sanayileştir­
mek: İnovasyona Dayalı Yeni Değer 
Ağı temalı yıllık toplantı yapıldı
ÜNAK 2011 Toplantısında, ana tema 
kapsamında pek çok bildiri sunulmuş; 
ortak çalışma ve işbirliği kavramları 
vurgulanmıştır. Sunulan bildirilerde, 
Bilgi ve Belge Yönetimi alanında yaşa­
nan yeni gelişme ve uygulamalar anla­
tılmıştır. Toplantıya ve sunulan bildiri­
lere ilişkin ayrıntılı bilgiye dernek web 
sitesinden http://unak2011.unak.org.tr/ 
erişilebilir.
Van depreminde mağdur olan mes­
lektaşlarımız için düzenlenen kam­
panya ile toplanan yardım teslim 
edildi
Van depreminde mağdur olan meslek­
taşlarımızla dayanışma amacı ile TKD, 
ÜNAK ve ANKOS tarafından ortak­
laşa düzenlenen kampanya çerçeve­
sinde toplanan yardımı teslim edildi. 
Meslektaşlarımızın yaşadıkları acıları 
paylaşmak, bölgedeki kütüphanelerin 
durumunu yakından görmek için her 
3 kurum adına TKD Genel Başkanı 
Ali Fuat Kartal ve Genel Başkan Yar­
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tarihlerinde Van'a giderek meslektaşla­
rımızı ziyaret etmişlerdir. Ziyaret kap­
samında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kü­
tüphane ve Dokümantasyon Daire Baş­
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ile birlikte her iki kütüphanenin fizik­
sel durumları gözlemlenmiştir. Ziyaret 
sonucunda Üniversite kütüphanesinin 
kullanılamaz durumda olduğu, İl Halk 
Kütüphanesinin ise az hasarlı olduğu 
anlaşılmıştır.
SODES desteği ile sağlanan ge­
zici kütüphane 5.000 kitap ile hizmete 
hazır durumda olup, halk kütüphanesi 
müdürü ve gezici kütüphane sürücüsü 
gezici kütüphanenin içinde barınmak­
tadırlar. Kütüphanelerdeki çalışanların 
önemli bir bölümü Van dışına çıkmış­
lardır. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sos­
yal Destek Çadırı Halk Kütüphanesi 
önünde günde üç öğün yemek dağıt­
maktadır. Aynı çadırda Van'da yaşa­
maya devam eden öğrenciler için ÖSS, 
LGS, KPSS, ALES sınavlarına devam 
etmeleri için de hizmet verilmektedir. 
Bu zor günlerde meslektaşlarımıza des­
tek olan ANKAREF, 2 çadır, ELSEVI­
ER 1 çadır, EBSCO 1 çadır göndererek 
meslektaşlarımızın barınma sorununa 
destek olmuşlardır. INFORMASCO­
PE ise evleri kullanılamaz durumda 
olan meslektaşlarımızın yeni taşınacağı 
evlerin ısınma tertibatını değiştirmiş­
tir. Ayrıca Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
Kütüphanesi'nin abone olduğu veri ta­
banlarının 2012 yılı için firmalar tara­
fından ücretsiz sağlanacağı bildirilmiş­
tir.
Van depremi sonrasında dayanış­
ma gösteren bütün meslektaşlarımıza, 
sivil toplum örgütlerimize ve kurumla- 
ra çok teşekkür ediyor, deprem bölge­
sinde devam eden barınma, ısınma ve 
gıda ihtiyaçları için dayanışmanın de­
vam etmesi gerektiğini vurguluyoruz.
